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В докладе представлена работа по разработке интерактивного мо-
дуля для специальной системы компьютерной алгебры КиДиМ (ССКА 
КиДиМ) для аналитического описания, проведения вариативных расче-
тов систем упругой виброизоляции приборов, установленных на корпусе 
транспортных средств (ракет, самолетов). Такая комплексная задача ре-
шается с использованием ряда подзадач, которые объединяются в еди-
ный расчетный модуль, управляемый интерактивно пользователем. 
Цель работы – создание расчетного модуля ССКА КиДиМ для ав-
томатизации решения комплексной задачи синтеза систем виброизоля-
ции приборов. 
Актуальность и новизна задачи заключается в более полной авто-
матизации процесса определения параметров системы виброизоляции на 
базе использования аналитического описания динамической модели, ре-
ализации самых эффективных алгоритмов компьютерного построения 
уравнений математической модели, интерактивного управления процес-
сом решения задачи. Это позволяет ставить и решать как задачу пара-
метрического, так и задачу структурного синтеза системы виброизоля-
ции.  
В этот модуль включены следующие расчетные блоки: расчет соб-
ственных частот и коэффициентов влияния инерционных и упругих ха-
рактеристик модели; проведение цикла таких расчетов с учетом этих ко-
эффициентов; определение главных центральных осей инерции колеб-
лющегося объекта; обеспечение максимального совпадения главных 
осей упругости подвески с главными осями инерции объекта; оконча-
тельный расчет динамических характеристик спроектированной систе-
мы подвески прибора. 
 
